










1. Rektor Universitas Andalas
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTASILMU BUDAYA■lNIVERSF S ANDALAS
Nomor:631111/D/FB-2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN REVISI Ⅵ SIDAN MISIFぶULTASILMU BUDAYA
UN「ⅦEttFAS ANDALAS
TAIIUN 2018
DEKAN FAKULTASILPIU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS:
a. Bahwa agar tercapainya tujuan dan perkembangan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas sebagaimana yang diharapkan, maka perlu ditetapkan visi
dan misinya.
b. Bahwa untuk pencapaian visi dan misi tersebut perlu adanya tim evaluasi yang
dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi Tim Penyusun Revisi Visi dan
Misi Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018 sesuai dengan
lampiran Surat Keputusan ini.
c. Bahwa berdasarkan sub adan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nornor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2072
4. Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahun2012
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :22191III1NKPT12011
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor:042.01.2.40092812018
Tanggal 5 Desember20l7
MEMUTUSKAN
Menetapkan nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai
Tim Penyusun Revisi Visi dan Misi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA
PK BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FIB Unand
3" Ketua Prodi di lingkungan FIB Unand
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LAMPIRAN  :SURAT KttPUTUSAN DEKAN FAKULTASlLⅣlUBUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG




: Penetapan Tim Revisi Visi dan Misi Fakultas llrnu Budaya
Universitas Andalas Tahun 2018
No Nama Jabatan
1 Hcrry Nur Hidayat,S.S.,Nl.HumKetua
?
? IDini Nlaulia,S.S,Ⅳl.Hum Sek/retaris
3 Ronidin,S.S.,Ⅳl A Anggota
4 Rona Almos,S.S。,]VI IIum Anggota
Anggota
6 Dr.Silvia Rosa,ゝ江.Hllln Anggota
7 Dr.Mida、vtti,M.Hじlll, Anggota




Drs. M. Yusuf. M.Hum Anggota
Donny Eros, S.S., M.A Anggota
Idrus,SS,,M.Hum Anggota
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/
Diah ηallaya llllan,M.Lit.,Ph.D
